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“There’s no impossible thing for God” 
Luke 1: 37 
 
 
 
 
 
Ku persembahkan dengan penuh rasa cinta untuk 
Papa dan Mama … 
Terima kasih atas ketulusan doa yang engkau panjatkan, 
Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang engkau curahkan, 
Terima kasih atas seganap pengorbanan lewat air mata dan tetesan keringat… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA HANTAR 
 
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan 
bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat  
menyelesaikan pendidikan tinggi Program Strata-1 di Fakultas Teknik Program 
Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapat 
bimbingan, bantuan dan dorongan moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Ir. AM. Ade Lisantono, M.Eng., selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
2. J. Januar Sudjati, ST., MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
3. Ferianto Raharjo, S.T., M.T., selaku Koordinator Tugas Akhir Manajemen 
Konstruksi. 
4. Ir. A. Koesmargono, M.Const.Mgt., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang 
telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberi petunjuk dan 
membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  
5. Bapak manajer Ramayana Mall Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan 
waktu untuk menjadi responden mengisi kuisioner sebagai bahan tugas akhir 
ini. 
 
 
 
 
6. Buat keluarga tercinta: Papa, Mama dan Ko Tjondro yang sudah memberikan 
doa, dukungan dan semangat sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 
7. Buat teman-teman seperjuanganku William, Yudit, Kristian Ucok, Unik, Veni, 
Yerikho, Inno, Viktor, Heru, Jaya, Marthinus, Ferdy, Ridwan, Andre, Aven, 
Rony, Evan Kambing. Terima kasih buat kebersamaannya dan dukungannya.  
8. Buat semua teman-teman angkatan 2008 Fakultas Teknik Sipil Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta.  
9. Buat teman-teman Linda, Bagus, Yoki, Yoyo, Ryant, Welly, Zoda, Sindhu, 
Alex, Arvin, David, Shandy Doggy, Maya, Agus, Ravi, Didi dan Han Fighting 
Academy. Terima kasih buat dukungan dan bantuannya. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, yang telah 
membantu dan mendukung sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.  
Penulis menyadari penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, 
oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang 
membangun.  
 Yogyakarta,         2013 
 
 
 Martin Hartanto 
 NPM. 08 02 12990 
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INTISARI 
 KAJIAN JALUR EVAKUASI DARURAT DI PUSAT 
PERBELANJAAN RAMAYANA MALL MALIOBORO, Martin Hartanto, 
NPM 08 02 12990, tahun 2012, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Sebuah proyek konstruksi bangunan gedung bertingkat untuk pusat 
perbelanjaan tidak akan lepas dari Emergency Exit. Emergency Exit sangat 
penting, karena ketika terjadi keadaan darurat pada suatu gedung, maka hal 
pertama yang dilakukan adalah keluar dari gedung. Proses keluar dari suatu 
gedung yang sedang mengalami keadaan darurat, merupakan faktor keselamatan 
bagi orang – orang yang berada di dalamnya. Disinilah peran emergency exit 
sangat dibutuhkan. Semakin baik kualitas struktur emergency exit, maka semakin 
terjamin keselamatan penghuninya pada saat keadaan darurat. Di dalam 
emergency exit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni tangga darurat, 
pintu darurat, lampu emergency, hydrant, APAR, detektor, sprinkler, petunjuk 
arah, dan lain – lain. Selain hal – hal fisik tersebut, hal yang sama pentingnya 
yakni FSM (Fire System Management). Manajemen sistem kebakaran yakni 
merupakan struktur organisasi yang mengelola tentang proteksi kebakaran atau 
keadaan darurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk fisik dan 
komponen - komponen emergency exit, mengetahui kondisi kelengkapan fasilitas 
perlindungan manusia, mengetahui struktur organisasi dan sistem kerja pada 
manajemen penanggulangan keadaan darurat atau FSM (Fire System 
Management). 
Penelitian ini dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner dengan sasaran 
respondennya adalah penanggung jawab terhadap emergency exit dan observasi 
langsung. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil kuesioner dan 
hasil observasi terhadap peraturan - peraturan pemerintah untuk mengetahui 
bagaimana jalur evakuasi darurat pada bangunan gedung tersebut. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa jalur evakuasi darurat di 
Ramayana Mall Malioboro menunjukkan nilai yang cukup yaitu 20.85 atau 
mencapai lebih dari 80% bobot KSKB yang bernilai 25. Ini berarti bahwa kondisi 
jalur di pusat perbelanjaan di jantung kota Yogyakarta ini sudah cukup memadai 
meskipun ada beberapa hal yang perlu di perhatikan antara lain ventilasi, jalur 
evakuasi di luar gedung, jarak pintu keluar. 
 
Kata kunci : emergency exit, fire system management, keselamatan 
 
 
 
 
 
